












































薬王薬上二菩薩経』（ 良耶舍訳），『観無量寿経』（ 良耶舍訳）. 




仏三昧海経』の三つには、それぞれチベット訳（Derge No. 199, Lhasa No. 200）、ウイグル
































































































法』からの抄出である可能性が指摘されている（cf. 藤堂1960, 399, 同1960b, 478–480, 月輪
1971, 55–56. see also 池田（1937, 103–106），安藤（1962, 204），境野（1935, 460–463），
Yamabe（1999a, 98–100）。尚、本文で引用した箇所は『五門禅経要法』（T 15, 327a13–
a17）に対応が見られる。
この表現はサンスクリット語の定型句 pratimukhīṃ smṛtim upa-Sthāに対応するとみられ































































tena yoginā tasmiṃ sarīre yathāvuttanimittaggāhavasena suṭṭhu nimittaṃ 
gaṇhitabbaṃ, satiṃ supaṭṭhitaṃ katvā āvajjitabbaṃ, evaṃ punappunaṃ karontena 
sādhukaṃ upadhāretabbañ ceva vavatthapetabbañ ca. sarīrato nātidūre 
nāccāsanne padese ṭhitena vā nisinnena vā cakkhuṃ ummīletvā oloketvā nimittaṃ 
gaṇhitabbaṃ uddhumātakapaṭikkūlaṃ uddhumātakapaṭikkūlan ti satakkhattuṃ 
sahassakkhattum pi ummiletvā oloketabbaṃ, nimmiletvā āvajjitabbaṃ. evaṃ 
punappunaṃ karontassa uggahanimittaṃ suggahitaṃ hoti. kadā suggahitaṃ hoti. 
yadā ummīletvā olokentassa nimmīletvā āvajjentassa ca ekasadisaṃ hutvā 









śmaśānādy upasaṃkramya vinīlakād vā nimittam udgṛhāṇa, yāvad asthīnāṃ vā 
asthiśaṃkalikānāṃ vā, no cec chmaśānād api tu citrakṛtād vā kāṣṭhāśmaśādakṛtād 
vā nimittam udgṛhāṇa, udgṛhya śayanāsanam upasaṃkrama, upasaṃkram-
yāraṇyagato vā vṛkṣamūlagato vā śūnyāgāragato vā, mañce vā pīṭhe vā 
tṛṇasaṃstarake vā nisīda, paryaṅkam ābhujya pādau prakṣālya ṛjuṃ kāyaṃ 
cf. Vism(W), 151, 31–152, 4.11)
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praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya niṣadya, tatprathamata 
























































ついては宮治（2010, 156–157. 補注 1）を参照。尚、その像の年代は三世紀から四世紀と












1　mah(ā)rajasya huveṣkas[y]a (saṃ)20 6 va 2 di 20 6
2　 (etaye pu[r]vaye) sax-cakasya satthavahasya p[i]t[-x](ṇ)[-x] balakattasya 
śreṣṭhasya nāttikena
3　 buddha(pi)la(na)  putra(ṇ)a nāgarakṣitena bhagavato buddhasya 
amitābhasya pratimā pratiṣṭh(a)pi[tā](...)








引用の和訳は藤田（2007, 276）からの借用である。またこれは Schopen（1987, 101）の
読みに基づいている。この銘文の翻刻は多くの研究者が手掛けており、他の研究者のテキ
ストと読みの違いに関しては杉本（1999, 83–86）を参照。
104年説 : Schopen（1987, 99）.
156年説 : 中村（1980, 493–495）.
171年説 : 肥塚（1985, 272–273）. 
























bzang skyong/ gzhan yang chos bzhi dang ldan na/ byang chub sems dpa' sems 
dpa' chen po ting nge 'dzin 'di 'thob bo// bzhi gang zhe na/ 'di lta ste/ ting nge 
'dzin 'di 'dod pas de bzhin gshegs pa'i sku gzugs byed du gzhug ste/ tha na ri mor 
yang 'brir 'jug pa dang/ ting nge 'dzin 'di 'dod pas ting nge 'dzin 'di yun ring du 
gnas par bya ba'i phyir ci nas kyang ting nge 'dzin 'di 'dzin par legs par bris shing 
glegs bam sbyin pa dang/ mngon pa'i nga rgyal can gyi gang zag rnams mngon 




pa'i nga rgyal med pa'i chos 'di lta ste bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i 
byang chub la 'jog pa dang/ de bzhin gshegs pa'i bstan pa bsrung ba dang/ sba ba 
dang/ yang dag par gzung ba'i phyir gnas pa ste/ bzang skyong/ chos bzhi po de 




例えば《迦葉品》（KP 2, 2 etc.）に見るような「カーシャパよ、菩薩にこれら四





















bzang skyong/ da ltar gyi sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa zhes bya ba'i ting 
nge 'dzin de yang gang zhe na/ bzang skyong/ de la dge slong ngam/ dge slong ma 
'am/ dge bsnyen nam/ dge bsnyen ma tshul khrims yongs su rdzogs par spyod par 
'gyur la/ des gcig pu bden par song ste 'dug nas 'di snyam du/ bcom ldan 'das de 
bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas tshe dpag 
med de phyogs gang rol na gnas te 'tsho zhing gzhes la chos kyang ston cing 
bzhugs/ snyam du sems bskyed par bya'o// des ji skad du thos pa'i rnam pas sangs 
rgyas kyi zhing 'di nas nub phyogs logs su sangs rgyas kyi zhing bye ba phrag 
'bum 'das pa na 'jig rten gyi khams bde ba can na bcom ldan 'das de bzhin gshegs 
pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas tshe dpag med de da ltar 
byang chub sems dpa'i tshogs kyis yongs su bskor cing mdun du bdar te bzhugs 
so// 'tsho'o// gzhes so// chos kyang ston to/ snyam du yid la byed de/ des kyang 




bzang skyong/ byang chub sems dpa' khyim pa 'am rab tu byung ba yang rung 
gcig pu dben par song ste 'dug la/ de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par 



































tatra prathamaṃ tāvad yogī yathādṛṣṭaśrute tathāgatavigrahe cittaṃ sthāpayitā śamathaṃ 
niṣpādayet. tañ ca tathāgatavigraham uttaptakanakāvadātaṃ lakṣaṇānuvyañjanālaṃkṛtaṃ 
parṣanmaṇḍalamadhyagataṃ nānāvidhair upāyaiḥ sattvārthaṃ kurvantaṃ prābandhikena 
manasikāreṇa, tadguṇābhilāṣaṃ samupādāya layauddhatyādīn vyupaśamayya tāvad dhyāyed yāvat 
sphuṭataraṃ puro 'vasthitam iva taṃ paśyet. [...] ayaṃ ca samādhiḥ pratyutpannabuddhasaṃmukhā
vasthitasamādhir nirdiṣṭaḥ.
cf. 赤沼（1927ab），Harrison（1978）.


























zang skyong/ 'di lta ste dper na skyes bu zhig rgyal po'i khab kyi gron khyer chen 
po na 'dug pa las yangs pa can gyi grong khyer na smad 'tshong ma yid bzang 
zhes bya ba zhig yod par thos so// skyes bu gnyis pas ni smad 'tshong ma a mra 
skyong zhes bya ba zhig yod par thos so// skyes bu gsum pas ni sngon gyi smad 
'tshong ma u tpa la'i mdog ces bya ba yod par thos so// de rnams kyis de dag thos 
nas so sor so so la sems chags par gyur mod kyi/ skyes bu de rnams kyis smad 
'tshong ma de rnams mthong ba ni ma yin te/ ming dang gzugs dang kha dog tsam 
zhig thos pas 'dod chags kyi sems skyed par gyur to// de dag phyi phyir zhing de 
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yid la byed bzhin du nyal ba dang/ rmi lam du yang smad 'tshong ma de dag gi 
drung du bdag cag dong ba snyam du shes te/ ji ltar skyes bu de dag rgyal po'i 
khab kyi grong khyer chen po na 'khod cing sngon ma nyal bar de lta de ltar 'dod 
chags dang ldan pa'i sems bskyed pa de bzhin du skyes bu de dag nyal nas kyang 
rmi lam na smad 'tshong ma de dag mthong zhing phan tshun sprad de/ 'khrig pa'i 
chos la bsten nas/ 'khrig pa la dad pa de dang yang bral bar gyur pa yang rims 
so// [...] de dag sad nas ji ltar mthong ba dang/ thos pa dang/ shes pa dang/ rtogs 


















































bzang skyong/ di lta ste dper na skyes pa 'am bud med gang la la zhig nyal ba'i rmi lam du 
gzugs kyi rnam pa mthong ste/ [...] de rmi lam gyi mtshan ma rjes su dran pas mchi ma klog 
par byed pa de bzhin du/
バドラパーラよ、例えばある男が、生まれ故郷からどこか他方にある地域へ向かい、
到着すると、その生まれ故郷を想起して（*anu-Smṛ）、見た通り...
bzang skyong/ 'di lta ste dper na skyes bu la la zhig rangs skyes pa'i yul nas ljongs kyi phyogs 





























de phyi phyir zhing yid la byed pas de bzhin gshegs pa de mthong ngo// da ltar gyi 
sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa'i byang chub sems dpa'i ting nge 'dzin de la 
gnas te/ des de bzhin gshegs pa de mthong nas/ bcom ldan 'das/ chos gang dang 
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般舟三昧の原様相
ldan na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'jig rten gyi khams 'dir skye bar 
'gyur/ zhes zhu ba zhu'o// de bzhin du sangs rgyas kyi zhing gang dang gang du 
skye bar 'dod pa de'i tshe de bzhin gshegs pa la zhu'o// de skad zhus nas bcon 
ldan 'das de bzhin gshegs pa tshe dpag med des byang chub sems dpa' de la 'di 
skad ces bka' stsal to// rigs kyi bu/ sangs rgyas rjes su dran pa kun tu bsten/ nges 
































































BhK III  Minor Buddhist Texts: Third Bhāvanākrama Part III, (Serie Orientale Roma XLIII), ed. G. 
Tucchi. Roma: Istituto Italiano Per Il Medio Ed Estremo Oriente, 1971.
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Sanskrit in Tibetan and in Chinese, ed. Baron A. von Staël-Holstein. Shanghai: 
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PSS  The Tibetan Text of the Pratyutpanna-Buddha-Saṃmukhāvasthita-Samādhi-Sūtra, (Studia 
Philologica Buddhica Monograph Series I), ed. Paul Harrison. Tokyo: Reiyukai Library, 
1978.




T 416 闍那崛多訳『大方等大集経賢護分』（T 13, 872a1–897c15）.
T 417 支婁迦讖訳『仏説般舟三昧経』（T 13, 897c26–902c19）.
T 418 支婁迦讖訳『般舟三昧経』（T 13, 902c24–919c05）.
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